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① What’s going well? What’s not going well?
② Did we reach our goals? Why or why not?
③ What increased over time? Decreased? Stayed the same?
④ What’s surprising? What unfolded as expected?
⑤ Which information needs to be shared with others?        
Who else needs to see this?
What’s Worth Visualizing?
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Purple 120, 29, 125
Green 0, 133, 62
Blue 126, 175, 204
Orange 235, 136, 28
Yellow 255, 222, 107
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In our school district,
32% of students 
qualify for free (27%) or
reduced-price lunch (5%).
In the ABC School,
50% of students 
qualify for free (45%) or
reduced-price lunch (5%).
3 in 10 
students in our district qualify 
for free or reduced lunch
5 in 10 
students in our school qualify 
for free or reduced lunch
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